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VISI : 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
MISI : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan Indigenous yang 
menjadirujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
TUJUAN : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab, dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan Indigenous. 








“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
Dan kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap.” 
(Surat Al Insyirah: 6-7) 
 
 
“Hidup adalah pilihan, tentukan pilihanmu dan jangan lihat kebelakang” 
(Fast & Furious, Tokyo Drift) 
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HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN PERILAKU PROSOSIAL 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi 
dengan perilaku prososial pada Supeltas Surakarta. Hipotesis yang diajukan yaitu 
ada hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan perilaku prososial pada 
Suepltas Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah study populasi. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan alat ukur skala kecerdasan emosi dan skala perilaku prososial. 
Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis product moment menggunakan 
program bantu SPSS for 16 windows. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 
koefisien korelasi (r) sebesar 0,53; signifikansi (p) sebesar 0,00 (p < 0,01) yang 
artinya terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kecerdasan emosi 
dengan perilaku prososial pada Supeltas Surakarta. Sumbangan efektif atau 
peranan kecerdasan emosi terhadap perilaku prososial sebesar 28%, sisanya 72% 
dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel kecerdasan emosi memiliki rerata empirik 
(RE) sebesar 120,15 sehingga memiliki kategori yang tergolong tinggi, sedangkan 
variabel perilaku prososial memiliki rerata empirik (RE) sebesar 98 yang memiliki 
kategori yang tergolong tinggi.  
 















RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH 




This study aims to determine the relationship between emotional intelligence with 
prosocial behavior in Supeltas Surakarta. Hypothesis proposed that there is a 
positive relationship between emotional intelligence with prosocial behavior on 
Suepltas Surakarta. The sampling technique used in this study is population study. 
Methods of data collection using quantitative approach with measuring the scale 
of emotional intelligence and the scale of prosocial behavior. While the data 
analysis is done by product moment using SPSS for 16 windows help program. 
Based on the results of data analysis obtained correlation coefficient (r) of 0.53; 
significance (p) of 0.00 (p <0.01) which means there is a very significant positive 
relationship between emotional intelligence with prosocial behavior in Supeltas 
Surakarta. Effective contribution or the role of emotional intelligence with 
prosocial behavior of 28%, the remaining 72% influenced by other factors. 
Emotional intelligence variable has empirical mean (RE) equal to 120,15 so have 
high category, whereas behavioral prosocial variable has empirik mean (RE) equal 
to 98 which have high category. 
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